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Pour leprcsent hantant tres-diligementdes bon-
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Mr. JEAN PRATA*
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1 lT Neoptolemum philosophari sili ait necesle esje
/Wpaucis, nam omnino, nonplacere, Cic. lib#
2 Tuscuhsi vero philosophari paucis Neoptoie-
mour homini militari lat essetanobis multo ma-
gis Eloquentiae litantibus, qui praeceptis mini-
mum, plurimum le<5boni, &c imitationi tribue-
re debemus. sed hoc ipsum. Paucis PHILO-
sOPHARI dissicile est; Pauca enim nisi e mul-
tus eliginonposiunt; haec tamenpauca pluribus per-
sectus sum publice' & privatim. Ea proinde
quae d dlaramin Compendium mittarn, & api-
ces saltem sequar.i-c-
RHETORICAE
g. DEFINITIO NEM» z,'sUBJE-
CTUM, 3. E ARTEs.
7.
T> Hetoriea esi facultas quadam perspiciendi in
\naqua% re quid ad pervadendum aptum sit
//.
§ubie&um sive materia esl quastio qualibet4
sshiastioesifinita velinfinita» ad infinitamresertur
d z Genua
I
Genus Didascalicum, quod etiam certo rejpeBu ad
finitam pertinet.
III.
Finita qu&siio esi Generis vel Deliberatiui, vel
Demonstrativi Wjuredicialis.
IV.
Partes quatvor. Inventio, Disposstio, Elo-
cutio, Pronunciatio,
K
Jntentio est excogitatio
sini vel Artisicialia vel Jnartisiciata.
VI.
Artisicialia sunt trium generum 1. Logica,
3. 3. Pathetica.
VIL
Logica t>el decentia, Junt propria vel com-
munia.Propria sinalis generibusproprieinserviunt*
Communia univerps apta sunt. ut possibile (si
impossibilc, magnum (si parvum.
vm
Argumenta propria Generis Delii. (si com-
munia patent in 'illis Ht&oris verbis hb. 2. JEueitk
Heu suge nate Dea (sic. Propria hic Junt ab utili
(si benesio duBa.Communia apossibili (si magno.
IX.
sed loci Topicl mihi videntur inter communia
argumenta, locandi,ut causie,scil:efficientes, sinales ,
materiales ssisormalcs,antecedentiaconsequentia (sic.
in quibus mira esi Voluptas» si in legendis (criptis
observentur, nec minor facilitas si in jenbendo ad
bos recurramus.
X.
• Ethicapetuntur partim d moribus oratoris,
yui pra se sert Prudentiam Probitatem &Bene-
volentiam. Partim ratione Auditorum, quiut Va-
ri/,ita varii tra&andi: aliter Penes, aliter juvenes»
aliter pauperes» aliter divites,
XI.
Patheticis,y; viro bono, apud bonos Verba facienda
esent, opus non essiet. sed haec Pacta» hoc no-
slro tempore» non aliter sibi conslant. sunt
ergoasseBus quos movere oportet Oratorem: Ira
Lenitas, amor» Odium» metus» Conslentia,
Pudor» Gratia, MiPericordiajIndignatic.Inv dia.
XII.
Inartisicialiasini Leges? Tcstes» P. &a quae-
stiones» juramenta.
XIII.
Dispositio concernit paries orationis quasunt
sex. Exordium. Narratio. Proposstio. Conffr.
n atio. Consutatio. Peroratio. AAstoteli sini
quatVor. Exordium , Propositio ,sides, peroror:-
sioEx his dux necestarm suni[impliciter, duxsecundum
qu/d. Fides autem Uve contentio dividitur inConsio
mastomm consio.
XIF
De ELOCUTIONE Jnfinita quaedam
tradita simi a veteribus Rhetoribus qui in Uteru-
to [y'labis aucupandis cum ad sublimes illas
FJoquentix vires asuriere non poslent, toti in literitlis
syllahiscjs aucupandis(ssin tornandaperiodo Verjantur*
XF.
Elocutionis tamen omnium clarisstma divisso
cst apud Cic.lib. 4 ad Herentn 17 in Elegantiam*
Compositionem Dignitatem.
xsi.
Pronunciatio (hae a&io esl corporis quaedam
eloquentia, quasit ut animus optimis (ensibus afflu-
ens in corpus emanet eics suamgenerosam speciem
imprimat, ut enim lumen dsole, \sic ab insima
mente prostuit a&io.
XVII
Quatior simipracipue pronuntiationis virtu-
tes, Puritas, Perspicuitas, Cultus, Habilitas.
XFIIL
Fit pronunciatio Vel de scripto vel memoriter.*
sed longeprxstat ut sineseripto dicamus; tum quia
/essio multum deperdit de vi gtatia astionis.
tum quia orator qui legit, esl minui admirationi
ear mmu6 moloet.
UT methodus quam in explicandis & resolvendis au-ctioribus, secutus lum , Censoribus pateat, adijei-
amOeconorniam Epissi 5. \, 7, In ipla a. explicatione
ea expolueram qu faciunt ad Apparatum latinitatis*
& illa quae Antiquitatem lapiunt.
Pertinet haecEpistola partim ad genus Demonst;
Partim aci Deliber; Partes quatvor; /. Exordium,
cusanuxa Digrcsl’10. 2t Prop; 3. Confirm: 4. Conclusi
/. Exordi), re spectu triplicis sinis, tria lunt mem-
bra, p-rmum pertinet ad attent: wstq abruptum, ibi
Vide,quam: Alterumad docilitatem ibi* Trebatium, ter-
tium ad benevolentiam, ibi. me Hercule*
Digressio oportuna ibi. Casus s.
n. Propoiitio Icci commendationis expositio corti»
pendiaria a caulis efficientibus & sotjtulx ibi.
Nhtto ig’tur, ,
5 Conium: 1. ab adjunctis scu virtutibus Trcbatij
ibi De quo tibi. 2. A facili quod exponitur argu-
mento Distimilium,- ibi: Hunc Tribunatum*
Epilog: Brevis ibi .summui enim puttdiusuli.
COROLLARIA.
1.
Virtusmorasis positacstssi medio.
l. Virtutes morales Ethnicorum per sc & qua vi r-
tutes Pconon displicent.
...-•• M • • I*
3. Virtus Heroica etiam in soeminas cadit.
4. sustitia recte definitureonstans & perpetua vo-
luntas jus silum ruiq tribuendi 1* 10. ssi de i.&V»
Melius cst imurum pali quam inserre.
s
■i
6. Kon datur in omni actione laudab’!is«3edsb:risas*
7, Etiam silius tenetur requirere parentum con-
siosiam in nuptijs contrahendis,
8 Res sacro usui destinatae, sive bona Ecclcsijsti-
ca,5nterduma 1ienari pnstunt.
y, Celans rem surtivim eaq; fruem, surti tenetur*
io- Judex debet Justicare secundum acta&probata*
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mon tres hon norc amy & preccptcur bieu-
aime disputapt tres-Doctement de l,Eloquenee;
sonnei.
Lj Rhetorique est Ia plus belle (cience:sani laquclle null es estudes avance
Pourquoy, mon Precepteur & trea-cher Cammerade*
Istcs yous digne de lotisaria slatter ou Bravade;
Quand vout monstrei aussi vostre Progres en Elie:
Dicti voua donnc succes, k. Coron e immortellc,
Pour d clarer mon entiere affection.
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